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Independent audit plays an irreplaceable role in reducing information risk, 
alleviating the agency conflicts, optimizing the allocation of market resources and 
maintaining the market economic order. Running on top of the two-track at the same 
time (both the public interest and the industry interest), audit product is doomed to be 
special and its pricing mechanism is much more complicated than general 
merchandise.  
Compared with Western developed countries, China is under economic transition. 
The capital market is underdeveloped and the audit market is far from full and fair 
competition level, which determines the audit pricing practices of listed companies in 
China are quite different from western markets. What are the main factors affecting 
audit fees in China and how they influence the audit pricing? In Chinese audit market, 
whether Low-Balling exists or not? These are studied in this paper.  
This paper uses a combination of empirical research and normative research, 
starting with the construction of factors model for audit pricing, which contains audit 
body, audit object, audit market and audit environment, then puts forward the 
hypothesis of this paper and conducts empirical research based on the data of the 
China A share stock market from the year 2006 to 2011.Through empirical analysis 
and reasonable explanation, this paper draws a conclusion that there is no obvious low 
balling in Chinese audit market. Finally, innovations of empirical research, 
inadequacies and prospects for future research are stated.   
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计收费的一个重要因素——非系统风险（β值）[2]。新加坡的Lay Chin Low et 
al(1990)考虑了杠杆系数、流动比率和期末或有负债对审计定价的影响，结果表
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点：Francis(1984)[9]，Johnson et al(1995)[10] Palmrose(1986a)[11]与Francis、
Simon(1987)[12] 都持一样的观点：审计的主体规模正相关于审计定价；但是


















































Hartley&Ross,1972; Pany&Reekers,1984; MeKinley,Pany&Reekers,1985; 
Glezen&Miller,1985; John Corless,Larry Park,1987; Defond,Raghunandan 
Surbramaayam,2002; Ruddock,Taylor,2003的观点是：非审计服务能够经由提高审
计能力的方式来提高审计的质量；另外一部分研究学者则持不同的观点，审计的
独立性会受到非审计服务的不良影响，相应的审计质量会下降  (Titard,1971; 
Lavin,1976,1977; Firth, 1981; Pany&Reeker,1983; Parkash&Venable,1993; 
Firth,1997; Barlett,1993; Frankel et al,2002; Beattie,Goregory,2001)。判断审计独立
性受到非审计服务不良影响的标准为审计定价是否被审计师降低。接受了非审计
服务的审计客体的审计定价之所以较低，学术界对此存在两种解释。一种是知识
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